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表 1 常住地区分による産業別地域別就業人口の構成と推移 (単位 :人,%)
地域区分 総 数 農 業 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 電気ガス水道 運輸 .通 信 卸小売飲 食 金融 .保 険 不動
産業 サービス業 公 務1990年 京都山城 ,011,487 13,726 565 43 269 69,392 255,007 4,663 56,349 265,765 3
2,810 15,353 252,521 27,409山城山間 9,13 1,888 53 1 2 75
1853 51 530 142 206 49 1,901 413亀岡盆地 5 5 4161 93 0 31
4,421 13,265 270 2,889 10,391 1,229 462 ll,686 2,091実 数 中部地域 131,55 16,137
764 344 58 13,210 31,235 747 6,491 24,098 2,944 494 26,352 8,286丹後地
域 69,85 7,071 159 877 27 5,493 27,230 338 2,018 ll,232 1,300 102 ll,826 2,121京都府計 1,27348 42983 1,634 1,265 38 93268 3859 6,069 68277 312911
38,489 16,460 304,286 40,3201990年 京都山城 100.0 1.4 0.1 0.
0 0.0 6.9 25.2 0.5 5.6 26.3 3.2 1.5 25.0 2.7山城山間 100.0 20.7 0.6 0. 82 03 6 8 156 23 0 08 45
亀岡盆地 81 2 0 0.1 8.6 25.8 0.5 5.6 20.2 2.4 0.
9 22.7 4.1構成比 中部地域 100.0 12.3 0.6 0.3 0.0 10.0 23.7 0.
6 4.9 18.3 2.2 0.4 20.0 6.3丹後地域 100.0 10.1 0.2 1.3 0.0 7.9 39.0 0.5 2 61
1.9 0.1 16.9 3.0京都府計 100.0 3.4 0.1 0.1 0
.0 7.3 25.8 0.5 5.4 24.6 3.0 1.3 23.9 3.21985-90年 京都山城
53,682 -2,348 -160 -13 -80 6,171 3,340 -573 1,935 674 2,199 4,878
26,933 -1,721山城山間 429 -463 0 1 -4 62 266 -6 -36 194 ll
21 348 27亀岡盆地 4,903 -1,210 -27 -3 -3 502 1,794 -8 106 825 196 188 1,916
198増減数 中部地域 -2,451 -3,961 -153 -59 -38 695 165 -44 -732 -106 240 15
1 2,294 -1,072丹後地域 -2,719 -2,424 -5 -127 -17 242 -1,003
92 -149 191 86 59 184 120京都府計 53,844-10,406 -345 -201 -142 7,
672 4,562 -523 1,124 1,778 2,732 5,297 31,675 -2,4481985-90年 京都山城 5.
6 -14.6 -22.1 -23.2 -22.9 9.8 1.3 -10.9 3.6 0.3 7.2 46.6 ll.9
-5.9山城山間 4.9 -19.7 - - -66.7 9.0 16.8 -10.5 -6.4 15.8 5.6
75.0 22.4 7.0亀岡盆地 10.5 -22.5 -22.5 -100.0 -8.8 12.8 15.6 3.1 3.8 8.6 19.0 686 196
10.5増減率 中部地域 -1.8 -19.7 -16.7 -14.6 -39.6 5.6 0.5 -5.6 -10.1 -0.4
8.9 44.0 9.5 -ll.5丹後地域 -3.7 -25.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表2 丹後地域における主要産業事業所従業者数の変動 (1986-91年)
大 分 類 中 分 類 従 業 者 事
業 所増減数(人) 増減率(%) 増減数(所)
増減数(%)製 造 業 輸 送 用 機 械 十740 +389
.5 + 2 + 5.6卸 小 売 飲 食 業 そ の 他 小 売 業 +510
+ 18.6 -35 - 5.0サ ー ビ ス 業 旅館,その他宿泊所
+419 + 22.9 -19 - 4.3卸 小 売 飲 食 業 飲 食 料 品 小 売 業 十333 130 7 2 86
建 設 業 総 合 工 事 業 +323 + 10.3 十23 + 5.
8運 輸 . 通 信 業 道 路 貨 物 運 送 業 +306 + 84.3 + 6 +10
.9サ ー ビ ス 業 その他事業サービス業 +268 +134.0
+60 十222.2製 造 業 衣服その他繊維製
品 +263 + 23.7 +61 +31.3卸 小 売 飲
食 業 一 般 飲 食 店 +212 + 19.1 0 0製 造 電 気 機 械 器 具 197 212 +18 +37.5
サ ー ビ ス 業 専 門 サ ー ビス 業 +196 + 32.4 +26 +1
2.0製 造 業 金 属 製 品 製 造 業 +192 + 6
1.0 +19 +31.7卸 小 売 飲 食 業 そ の他 の 飲 食 店 +191
+ 39.4 +39 +18.8公 務 地 方 公 務 +189
+ 13.0 - 2 - 2.0卸 小 売 飲 食 業 自動車自転
車小売業 +165 + 28.8 +20 +15.5卸 小 売 飲 食 業 衣 服 等 卸 売 51 19 3 28
6製 造 業 そ の 他 の 製 造 業 十147 +229.7
+ 1 + 4.0電 気 ガ ス 水 道 業 電 気 業 +144 +10
8.3 - 4 -40.0サ ー ビ ス 業 娯楽業 (映画除 く) +1
24 + 33.7 + 9 +25.7サ ー ビ ス 業 医 療 業 +
123 + 10.0 - 2 - 1.5サ ー ビ ス 業 社
会保険 .社会福祉 +105 + 13.3 + 5 十 4.8卸 小 売 飲 食 業 家具建具仕器小売業 1 十 16 - 4
- 1.3製 造 業 繊 維 工 業 -2,273 - ll.3
-1,147 -13.1製 造 業 一 般 機 械 器 具 -574 - 3
7.5 + 5 + 3.4卸 小 売 飲 食 業 代 理 商, 仲
立 商 -258 - 84.9 -87 -81.3運 輸 . 通 信 業 通 信 業 07 257
-13.0サ ー ビ ス 業 自 動 車 整 備 業 -141 - 36
.2 -30 -35.7卸 小 売 飲 食 業 織物衣服等小売業 -140 - ll
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の減少幅があま りにも大 きいため,合計で


















































































表 3 公共職業安定所別にみた産業別 ･従業者規模別新規求人数の構成-1992年度-(単位 :%)
京都府言兄都西陣兄都七条 伏 見 宇 治 駅都田辺 福知山
舞 鶴 峰 山総数 (実数) 91,798 28,361 23,881 10,284 6,227 1,600 8
,906 6,279 6,260産業別 合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.
0 100.0 100.0 100.0 100.0農 林 水 産 業 0.5 0.9 0.2 0.0 0.4 3 2 6 7
鉱 業 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 0.
3建 設 業 13.6 10.7 7.8 16.7 19.1 9.1 20.4 2
2.4 21.1製 造 業 27.3 24.5 24.9 32.8 35.7
31.2 26.6 23.9 34.4食料品 .たばこ 3.1
2.5 2.7 8.2 3.8 3.5 2.1 1.2 1.8繊 維 2.8 41 14 17 16 17 7 09 7
衣服.その他繊維 3.0 2.5 1.6 1.0 1.0 1.1
6.4 7.0 7.4木 材 . 家 具 1.2 1.3 0.7 0.4 0.
6 0.8 1.2 4.2 1.0出 版 . 印 刷 2.0 3.5 2.6
12 5 0.0 0.4 0.3 0.2窯業 .土石製品 8
0.6 0.5 0.4 1.1 3.3 1.1 0.8 1.6非鉄 .金属製品 2.0 12 17 28 4 2 3 2
5 0.8一般機械 器具 3.8 1.2 4.9 6.7 7.5
3.8 3.1 2.5 5.4電気 機械器 具 3.8 2.2 4.7
5.5 7.5 6.3 1.9 1.0 5.8輸送用機械器具 1.4 2
.2 0.4 0.8 3.1 3.1 0.6 2.9 0.4パ ル プ 0.6 0
.6 0.7 0.9 0.6 2.1 0.8 0.0 0.0その他製造業 3.4
3.1 3.7 4.0 4.9 4.5 4.1 0.7 2.1運
輸 .通信業 9.5 5.1 16.4 12.3 7.4 20.3 7.1 8.6 2.4卸 .小 売 204 23 221 45 107 76 247 201 18
6サ ー ビ ス 業 26.0 32.1 26.6 22.1 25.2 29.9 17.8
20.2 20.2そ の 他 産 業 2.6 3.5 2.1 1.5 1.3 1.6 2.
9 3.6 2.3規模別 合 計 100.0 100.0 100.0 100
.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.029人以下 55.0 56.0 44.8 583 582 5 2 6 1 6
4.5 65.730-99^ 23.5 22.
5 224 23.4 26.2 17.5 28.2 219 251100-299人
13.2 12.9 17.0 14.8 8.0 31.7 7.8 ll.5 7.5300
-499人 3.4 2.9 6.2 2.5 3.8 0.3 0.8 2.1 1.550
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表4 求職者の公共職業安定所別特性 (単位 :%)
1992年度月間有効求職者数
総 計(実数) 男女別構成 雇用形態別
構成男 女 常 用 臨時.季 節 パートタイム∴- 1992
年度新規求職申
込者年齢別構
成+ 45歳以上 ▲8,371 43.9 56.1 81.1 0.4 18.5
18.2 71.0 29.0 17.66,926 43.3 56.7 79.5 0
.0 20.5 20.4 69.6 30.4 17.72,829 43.8 56.
2 78.9 0.1 21.1 21.0 72.8 27.2 14.81,880 42.9 57.1 43 0 57 57 03 97
18.7476 49.1 50.9 90.4 0.0 9.7 9.7 65.6
34.4 21.02,767 43.9 56.1 79.5 1.8 18.8
18.7 64.3 35.7 24.91,789 44.7 55.4 79.3
1.9 18.8 18.8 63.4 36.6 23.81,730 47.4 52.6 81.6 84 00 99 0 9 7
626,767
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
69.3 30.7 18.765歳以上京都西陣
都
七条伏 見宇 治京都田辺福 知 山


















































)rig 計 常 后丁盲 時 パー ト ｢亨有 畜房1ー総 計
常 用 臨 時8,371 6,473 79 1,819 1,749 4
89 220 -3 2726,926 5,418 82 1,426 1,3
95 -797 -492 -89 -2152,829 2,169
144 516 485 -60 61 -74 -471,880 1,402 38 440 27 -437 -34
8 -27 -63476 374 10 92 91 -9
3 -56 -7 -292,767 2,075 23 669
654 695 419 3 2741,789 1,429
18 342 333 -35 -5.0 -16 311,730 1,392 40 298 280 666 491 - 182
26,767 20,731
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ?
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表6 峰山管内での産業別 ･規模別新規求人件数の推移 (単位 :件,%)
1989年度 1992年度 増 減 数
増 減 率産業別 農 林 水 産 業 145 42 -1
03 -71.0鉱 業 7
18 ll 157.1建 設 業 463
1,319 856 184.9製 造 業 2,106 2156 0 24
食料 品 .た ば こ 145 111 -34 -2
3.4繊維 .衣服 縫 製 605 953
348 57.5木材 .家具 製 造 6
6 65 -1 -1.5パ ル プ . 出 版 4 1 -3 -674
窯 業 .土石 製 品 73 99 26 35.6
鉄綱 .非鉄 .金属 70 71 1 1.
4一 般 機 械 器 具 482 337 4
5 -30.1電 気 機 械 器 具 416
365 - 51 -12.3輸送 用機械
器具 43 25 -18 -41.9そ の 他 の 機
械 70 32 -38 -54.3その他 の製造 業 9 83 -7 -78
卸.小売業.飲食店 1,134 1,162 2
8 2.5金融.保険.不動産 34
99 65 191.2運 輸 .通信 業 1
74 153 -21 -12.1サ ー ビ ス 業 70
5 1,263 558 79.1そ の 他 産 業
ll 48 37 336.4合 計 4
,779 6,260 1,481 31.0規模別 29人以下 336 411 734 2 730-99^ 88 1574 65 77110 29人 261 48 207 93
300-499人 191 94 -97
-50.8500-999人 62 14






















総 計 常 用 臨時 .季
節合 計 男 子 女 子 合 計 男 子 女 子 合 計 男 子 女
子 13パー トタイム1,908 785 1,123 -47 468 -
517 21 16 5 1,9351,781 615 1,167
366 364 -178 2 1 1 1,4141,110 460 649 194 17 22 3 2
9131,031 384 647 222 2
83 -60 1 0 1 808270 181 89
174 165 9 0 0 0 97170 27 143 -17 51 -68 -35 - 2
5 -8 221227 92 136 1 67 -66 17 9 09
146 51 94 41 45 -3 6 0 5 99
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表8 1993年度4月-7月期の峰山管内年齢別有効求人倍率
総 計 男 子
?
千有効求 有効求 有効求 有効求 有効求 有効求
有効求 有効求人件数 俄件数 人倍率 人件数 俄
件数 人倍率 人件数 俄件数3,438 2,590 1.33 1,612
1,053 1.53 808 1,537399 103 3.87 194 40 485 13 63
546 470 1.16 273 148 1.84 1
50 322561 433 1.30 291 121
2.40 139 312521 213 2.4
5 252 80 3.15 124 133428 128 3.34 189 46 4ll 95
82366 172 2.13 152 84 1
.81 81 88248 164 1.51 103
62 1.66 56 102194 127 1.53 81 33 245 38 94
109 327 0.33 49 161 0.30 16 1
6654 392 0.14 24
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ?
? ? ?









求人倍率総 計 男 子有効求 有効求 有効求 有効求 有効求 有効求 有効求 有効求
人件数 俄件数 人倍数 人件数 俄件数
人倍率 人件数 俄件数2,617 1,992 1.31 1,226 819 1.50 619 1,173
237 145 1.63016 12
4 49 2.53 27 960
0 0 0 - 0 09 59
42 129 0.33 26 461331 186 1.78 114 85 1 4 13 10
333 113 2.95 56 35 1.60
148 783 13 0.23 3 13 0.23 0
059 8 7.38 57 8 7.1
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
822 1.79 765 410 1.87 295 412
0 43 0.00 0 21 0.00 0 22合 計専門的
･技術的職業管 理 的 職事 務
職 業販 売 のサー ビスの職保
安 の 職 業農林漁業 の職運輸 ･通信の











表10 峰山管内におけるUターン取扱数-1992年度- (単位 :人)
Uターン登録者 一般Uターン者
総 計合 計 男 子 女 子 合 計 男 子 女 子
合 計 男 子 女 子合 計 89 44 45 505 20
0 305 594 244 350午 24歳以下 67 26
41 294 109 185 361 135 226
25-29歳 12 9 3 102 32 70 11
4 41 73蘇 30-34歳 4 4 0
39 18 21 43 22 21別 35-39歳 3 3 0 17 0 7 20 13 7
40歳以上 3 2 1 53 31 22
56 33 23学 大卒以上 19 13 6 38 24 14 57 37 20短 大 卒 26 0
26 71 1 70 97 1 96磨 高 卒 23 15 8 308 134 14 331 14
9 182別 専修学校卒 21
16 5 54 18 36 75 34 41そ の 他 0 0 0 3 23 ll 34 2
3 ll希望 専門.技術 31 18 13
61 27 34 92 45 47管 理 0
0 0 1 1 0 1 1 0事 務
38 9 29 187 14 173 225 23 202莱 販 売
6 5 1 54 29 25 60 34 26檀別 サー ビス 0 0 0 20 12 8 20 12
8技 能 工 4 2 2 135 90 45 139
92 47そ の 他 5 5 0 47 2
7 20 52 32 20_1_上▲京都府南部 42 20 22 269 93
176 311 113 198別勤 他 府 県 47 24 23 236 107 2
9 283 131 152務地 首都圏 9 7 2 39 26 13
48 33 15近畿圏 38 17 21 197 81 116 2
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表日 高校卒業生の職業安定所別進路 (1993年 3月卒業生)
卒業者数 (人) 進 学 率 (%) 就 職 率 (
%)合計 男子 女子 合計 男子 女
子 合計 男子15,733 6,988 8,745 78.3 80.7
76.3 17.5 15.97,279 4,006 3,273 80.
9 80.1 81.9 14.9 16.14,129 1,923 2,
206 73.0 73.1 72.9 23.3 23.73,815 1,950 1,865 49 70 6 14 196
2,397 1,562 835 66.8 58.3 82.9 30.5
38.62,544 1,468 1,076 52.4 48.5
57.8 43.7 46.51,176 466 710 66
.1 74.5 60.6 32.7 24.71,932 979 953 535 517 554 4 3 428
39,005 19,342
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
? ? ? ?? ? ? ?? ?












































9年 90年 91年 92年 93年 94年33月
3月 3月 3月 3月 月予定卒業者数 1,9822,0242,0431,9821,9331,
830進学率% 47.4 49.6 50
.9 51.9 53.5 58.0就職率% 48.7 47.4 451
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表13 高校新卒者の職業安定所別就職状況 (1993年3月卒業生)
就職者数 (人) 管内就職者 (%) 17管外就職者 (%)｣ うち府内 (%) うち府
外 (%)合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合
計 男子 女子 合計 男子,221 7831,438 48.3 52.6 45.9 51.7 47.4 54.
1 35.5 30.1 38.5 16.2 17.2877 489 388 48.2 54.2 40.7 5
1.8 45.8 59.3 25.7 16.4 37.4 26.1 29.4762 313 449 14.4
14.7 14.3 85.6 85.3 85.7 64.0 58.1 68.2 21.5 27.2717 316 401 22.0 218 222 780 782 778 58 4 11 19
.9 24.1635 519 116 6.8 4.4 17.2 93.2 95.6 82.8 57.8 60.1
47.4 35.4 35.51,014 609 405 27.9 21.7 37.3 72.1 78.3
62.7 27.4 26.3 29.1 44.7 52.1284 68 216 44.4 51.5 42.1
55.6 48.5 57.9 29.6 17.6 33.3 26.1 30.9705 339 366 23.3 20.1 26.2 767 799 738 455 428
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 67.0 69.4 64.8 41.1 37.8 44.2 25.9 31.7京都西
陣京都七条伏 見宇 治田辺福 知 山
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表14 峰山管内高校新卒求人数の変化 (1992年7月末-1993年7月末)
合 計 男 子
女 子1992年 1993年 1992年 1993年 1992
年 1993年産業別 鉱 業
1 0 1 0 0 0建 設 業 67 51 43 42 3
製 造 業 322 148 92 54
129 65食料品,たばこ 2
1 2 1 0 0繊 維 工 業 82 39 15 8 58
28織 物 業 37 16 8 3
20 10染 色 整 理 業 2 0 2 0
0 0その他繊維工業 43 23 5 5 38 18
衣服 .その他繊維 61 20 17
2 44 18家具 .装備品 13 3 3 3 10 0
出 版 .印 刷 0 1 0 0 0
0プラスチック製品 5 0
5 0 0 0非 鉄 金 属
5 1 4 1 1 0一 般 機 械 116 63 36 35 6
5電 気 機 械 18 14 0 0 0 12
輸 送 用 機 械 5 2 5 2
0 0精 密 機 械 10 0 0 0
10 0その他の製造業 5 4 5 2 2
運輸 .通信業 18 19
8 9 10 10卸売 .小売 .飲食店 185 124 93 78 74 4
卸 売 業 19 21 17 19 2 2小
160 98 76 59 72 38飲
食 店 6 5 0 0 0 0金 融 保 険 業
7 2 0 0 7 2不 動 産 業 6
2 0 4 2サ ー ビ ス 業 65 44 28 19 26 18
合 計 671 390 267 202 25
0 140規模別 29
人以下 215 153 116 106 41
3430-99人 213 106
89 50 77 32100-299人 107 57 32 14
1 230(トー-499人 90 54 30 22 6 3
500-999人 46 20 0
10 1 01000人以上 0























































1990年人口 増減率1985-90年 年齢別構成0-14歳 15-64歳 65歳以上
F l 男子｢8,416 -3.8 18.0 62.4 1
9.6 70.5 79.6125,492 -3.8 18.4
62.4 19.2 68.2 78.92,586,574 0.6 17.4 702 27 59
4 74.3(資料) 総務庁 r国勢調査報告jより作成｡表16 加悦町
就業機会の変動 (1985-90年) (単位:人,%)1990年夜間就業人口 増減数 増減率 90年昼間就業人口 増減数 増減率1985-90年 1985-90年 1985-90年 198
5-90*加 悦 町 4,870 -239 -4.7 4,456 -271





減数総 数 4,870 5,109
-239雇 用 者 2,240
2,055 185自 営 業 主 1,45
1 1,875 -424家族従業
者 1,056 1,050 6製 造 業 2503 270
4 -201雇 用 者 880 8
31 49自 営 業 主 818
1,107 -289家族従業者 741 6
99 42農 業 362 526 -164
林 業 33 22 ll
建 設 業 327 323 4
電気ガス等 14 10
4運輸通信業
104 91 13卸小売飲食 723 733 -
10金融保険業 63
58 5不 動 産 業 2 0 2



























































表18 加悦町常住者の就業先 (1985-1990年) (単位 :人)
実 数 構 成 比(%
)就業者数 地 元 府 内 府 外 就業者数 地 元 府 内 府 外就業者 通勤者 通勤者
就業者 通勤者 通勤者加 悦 町 1985年 5,109 4,215 887 7 100.0 82.5 17.4 0.190 4870 3837
1,018 15 100.0 78.8 20.9 0.3減(率)
-239 -378 131 8 -4.7 -9.0 14.8 114.3丹後地域(参考) 1985
年 71,317 61,125 9,807 385 100.0 85.7 13.8 0.
51990年 68,666 56,549 ll,597 523 100.0 82.
4 16.9 0.8減(率) -2,651 -4,576 1,790 138 -3,7 -7.5 83 35
.8京都府南部(参考) 1985年 973,691 467,594 408,446 97,651 100.0 48.0 41.9 10.01990年 1,026,936 477,436 439,083 110,417 100.
46.5 42.8 10.8減(率) 53,245 9,842■ 30,637 12,766 5.5 21 7
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表19 加悦町常住者の年齢階層別就業先 (単位 :人,%)
就 業 者 数 就業者構成比 .増減ポイン
ト合 計 自 宅 町 内 町 外 自 宅 町 内 町 外就業者 就業者 通勤者
就業者 就業者 通勤者総数 1990年 合 計 4,870 2,488 1,349
1,033 51.1 27.7 21.215-34歳 1,060
191 391 478 18.0 36.9 45.135-64歳 3,145 1,720 83 532 547 284
16.965歳以上 665 577 65 23 86.8 9.
8 3.5対1985年 合 計 -239 -494 116 139 -7.3 3.6 715-34歳 13 128
-27 22 -8.7 1.8 6.9増 減 35-
64歳 -106 -339 126 107 -8.6 4.8 3.865
歳以上 0 - 27 17 10 -4.1 2.6 1.5男子
1990年 合 計 2,585 1,121 737 727 43.4
28.5 28.115-34歳 574 68 208
298 ll.8 36.2 51.935-64歳 1,670 764 495 411 457 296 246
65歳以上 341 289 34 18 84.8 10.0 5
.3対1985年 合 計 -54 -198 44 100 -6.6 2.3 4415-34歳 88 -65 -25
2 -8.2 1.0 7.2増 減 35-64歳 23 -127
60 90 -8.3 3.2 5.165歳以上 ll -6
9 8 -4.6 2.4 2.2女子 1990年
合 計 2,285 1,367 612 306 59.8 26.8
13.415-34歳 486 123 183 180
25.3 37.7 37.035-64歳 1,475 956
398 121 64.8 27.0 8.265歳以上 324 288 31 5 88
.9 9.6 1.5対1985年
合 計 -185 -296 72 39
-7.5 4.9 2.615-34歳 -45 -63 -2 20
-9.7 2.8 6.9増 減 35-64歳 -129 -212 66 17 80 63 17
65歳以上 -ll -21 8 2


















表20 加 悦 町 産 業 別 事 業 所 の 動 向
23
事業所数 従 業 者 数 (人
)総 数 個 人 業 主 家族従業者
雇 用 者男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
常雇 男子 女子1991年 合 計 1,2844,1722,1252,0471,112 774 338 748 88 660
2,1351,1311,0041,9351,051 88
4農林漁業 1 5 4 1 0 0 0 0 0
0 5 4 1 2 2 0鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0建 設 業 71 269 245 24 63 63 0 19 10 9 177 163
14 159 145 14製 造 業 8602,4321,0881,344 805 540 265 567 52 515 998 450
548 912 431 481電気ガス等 1 5 4 1 0 0 0 0 0 5 4 1 5
4 1実 数 運輪通信業 7 98 82 16 2 2 0 1 0 1
90 75 15 82 67 15卸売小売飲食 214 757 419 338 174 135 39 132 20 112 388 221 167 350
207 143金融保険業 4 31 17 14 0 0 0 0
0 0 30 16 14 29 15 14不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0サー ビス業 122 497 214 283 68 34 34 29 6 23 364 146
218 323 128 195公 務 4 78 52 26 0 0 0 0 0
0 78 52 26 73 52 211986 合 計 -210 35 17 18 -42 -58 16
-375 -43-332 438 107 331 354 99 25
5農林漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 -2 -1鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建 設 業 -2 -21 -26 5 -5 -5 0 -2 -2
-17 -21 4 -22 -26 4製 造 業 174-132 -42 -90 -13 -32 19-330 -24-306 225 0
205 173 17 156-91年 電気ガス等 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0増減数 運韓通信業 0 55 47 8 0 0 0 -1 -1 0 5
4 46 8 46 38 8卸売小売飲食 -21 67 30 37 -15 -13 -2 -36 -13 -23 105 9 56 107
66 41金融保険業 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -2 2
不動産業 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0サー ビス業 -12 60 6 54 -8 -7 -1 -6 -3 -3 64
10 54 49 4 45公 務 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 7 4 3 4
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表21 加悦町の従業者規模別民営事業所の推移 (1986-91年)
民営事業所数 民営事業所従業者数 (人
)総数 1-4人 5-9人 10-19人 20-29人 30人以上 総数 1-4人 5-9人 10-19人
20-29人 30人以上1991年実 数 合 計 1,260 1,122 88 29 8 13 3,938
2,082 569 396 185 706
農 林 漁 業 1 0 1 0 0 0 5 0
5 0 0 0鉱 業 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0建 設 業 71 54 10 5 2 0 269 10
3 58 67 41 0製 造 業 860 804 32 12 3 9 2,432 1,446 216
165 75 530電気ガス等 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0運輸通信業 5 1 2 0
1 1 80 2 10 0 25 43卸売小売飲食 214 172 34 5 2 757 375 22
3 72 44 43金融保険業 4 2 1 1 0 0 31 4
8 19 0 0不 動 産 業 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0サービス業 105 89 8 6 2 364 152 一 4
9 73 0 901986 合 計 -207 -213 -1 1 3 3
28 -244 18 25 62 167農 林 漁 業 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0鉱 業 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0建 設 業 -2 -5 1 2 1 -1 -21 2 -2 21
18 -6製 造 業 174 170 3 -3
1 1 -132 -223 -4 -22 25 92-91年増減数 電気ガス等 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0運輸通信業 0 -2 1 -1 1 1 57 -2 4 -13 25 43
卸売小売飲食 -21 -26 4 -1 1 1 67 -20 41 -14 17 43金融保険業 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0
0不 動 産 業 -1 -1 0 0 0
0 -1 -1 0 0 0 0サービス業 -9 -
9 -4 4 -1 1 58 0 -20 52 -23 49うち男子従業者
(人) うち女子従業者 (人)総数 1-4人 5-9人 10-19人 20-29人 30人以上 総数
1-4^ 5-9人 1け-19人 20-29人 30人以上1991年実 数86 合 計 2,008 939 349 233 127
360 1,930 1,143 220 163
58 346農 林 漁 業 4 0 4 0 0 0 1 0 1
0 0 0鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0建 設 業 245 93 53 60 39 0 24 10 5 7 2
製 造 業 1,088 590 131 84 35 248 1,3
44 856 85 81 40 282電気ガス等 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0運輸通信業 67 2 9
0 17 39 13 0 1 0 8 4卸売小売飲食 419 185 124 4 36 4 338 19 99
32 8 9金融保険業 17 2 5 10 0
0 14 2 3 9 0 0不 動 産 業 0
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表22加悦町事業所アンケート回答企業の類型
類 型 名 称 内 容 回答
数Ⅰ 地元織物製造業 町に本社 (本拠)のある織物製造業事業
所 7Ⅱ 地 元 企 業 町に本社 (本拠)のある,Ⅰおよび協同組合を除く民営
事業所 12Ⅲ 地 元 団 体 町に本所のある公共団体および協
同組合の事業所 5Ⅳ 誘 致 企 業































































表23 事業所類型別従業者数の推移 (単位 :人)
1990年4月1日 1993年月1日 増 減 数常
用 臨時地元織物 159 145 -
14 -12 -2地元企業 318 286 -32 21 -ll
地元団体 203 208 5 4 1
誘致企業 251 426 175 1
35 40進出企業 181 152










































































































表24 近年におけるもっとも大きな経営環境の変化 (単位 :件)
合 計 地元織物 地元企業 地元団体 誘致企業
進出企業需要の減少 19 5
5 0 6 3製品価格の低迷 16 5 3 4 4
同業者との競合 13 4 4 0
2 3人件費の上昇 13 3
6 2 1 1需要の多様化.高度化
4 2 1 0 0 1技術者.熟練工等の不足 1 3
0人手の絶対的不足 5 0
3 0 0 2原材料など諸経費の高騰 3 3 0
0輸入品との競合 7 3 1
0 2 1為替相場の変動 3
1 1 0 0 1流通機構の変化 1 0
0 0 0公害.環境問題 1 1
0 0 0 0海
不況下の丹後地域労働市場と就業構造の変動
表25 経営環境の変化に対する対応策 (単位 :件)
29
合 計 地元織物 地元企業 地元団体 誘致企業
進出企業合理化.コストダウン 18 3
4 2 4 5製品の高級化 .高付加価値化 7 5 0 0 1 1
新商品の開発 8 4 2 0
2 0外注の見通し 10 1 4
0 3 2商品.部品数の絞り込み 3 1 1 0
1納入業者の見直し 5 0 3
0 1 1販路の拡大 9
2 5 0 0 2納期管理の強化 6 1 0 3
事業分野の多角化 1 0 1 0 0
0事業規模の縮小 4 3 0
0 0 1研究開発部門の強化 1 1 0
0 0OA化.情報化の推進 3 0
1 0 0 2時間外労働の短縮 7 1 3 2 1
人員の削減 4 2 1 0 0 1
その他 3 3 1 0 0 2






体は,回答 2事業所がすべて ｢合理化 ･コスト
ダウン｣と ｢時間外労働の短縮｣で対応 した｡
また,誘致企業では,回答5事業所のうち,
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表26 現在もっとも困っている問題 (単位 :件)
合 計 地元織物 地元企業 地元団体 誘致企業
進出企業景気低迷による業況の悪化 24 6
6 2 5 5人件費の増加 10 3 4 0 1
競争の激化 14 6 3
0 2 3労働力の確保 8 1
5 0 0 2熟練労働者等の不足 3 0 3
0市場の衰退 10 3 3 1
1 2後継者問題 1 1 0 0 0 0店舗 .設備等の老朽化 3 2
0 0 0 1市場動向の把握 .企画力の不足 3 0 2
0 0 1広告力 .宣伝力の不足 2 0 2
0 0その他 2
0 2 0 0 0回答事業所数合計 3













表27 従業者の事業所類型別特性 (単位 :%)地元
従業者比率 常用従業者比率 臨時雇比 率 男子比
率 女子比率地元織物 82.8 100.0 0.
0 48.3 51.7地元企業 37.1 86.
4 13.6 68.9 31.1地元団体 77.4 94.7 53
56.7 43.3誘致企業 31.7 82.9 17.1 343 65
.7進出企業 40.8 85.5



















10代 20代 30代 40代 50代 60
代- 合計男チ 地 元織 物 1〔0〕 7〔0〕 22〔0〕 14〔0〕 17〔
0〕 9〔0〕 70〔0〕地 元企 業 6〔0〕 22〔0〕 29〔0〕 54〔2〕
65〔3〕 21〔9〕 197〔14〕地 元 団体 3〔0〕 27〔0〕 39
〔 1〕 26〔 1〕 20〔2〕 3〔 1〕 118〔5〕誘 致企 業 9〔0〕
66 37 21 8 1〕 5〔2〕 146〔3〕進 出企
業 3〔0〕 13〔0〕 20〔0〕 17〔0〕 7〔0〕 6〔2〕 66〔2〕合 計 22 135 147 1 132 3 11 6 44 14
597〔24〕女千 地 元織 物 0〔0〕 14〔0〕 6〔0〕 24〔0〕 2
2〔0〕 9〔0〕 75〔0〕地 元企 業 4〔0〕 28〔 3〕 20〔 5〕
22〔9〕 13〔6〕 2〔 2〕 89〔25〕地 元 団体 1〔0〕 18〔4〕 3
4〔 1〕 27〔0〕 7〔0〕 3〔 1〕 90〔6〕誘 致企 業 8〔0〕 68
5 54 5 93 4 53〔20〕 4〔0〕 280 70進 出企 業 2 2
2〔4〕 20〔 6〕 25〔 5〕 14〔 3〕 3〔 2〕 86〔20〕合 計 15〔0〕 150 16 134 17 191 54 109 29 21 5 620 11
〕令計 地 元織 物 1〔0〕 21〔0〕 28〔0〕 38〔0〕 39〔0〕
18〔0〕 145〔0〕地 元企 業 10〔0〕 50〔3〕 49〔 5〕 76〔11〕 78
〔9〕 23〔11〕 286〔39〕地 元 団体 4〔0〕 45〔4〕 73〔2〕
53〔 1〕 27〔2〕 6〔 2〕 208〔11〕誘 致企 業 17〔0〕 134〔 5〕 91〔6〕
114 4 61 21 9〔 2〕 426〔73進 出企 業 5 35 4 40 6 42 5 2 3 4 152 2
2〕合 計 37〔0〕 285〔16〕 281〔18〕 323〔57
〕 226〔35〕 65〔19〕1217〔145〕棉成 地 元 織 物
0.7 14.5 19.3 26.2 26.9 1弓.4 100.
0地 元企 業 3.5 17.5 17.1 26.6 27.3
8.0 100.0地 元 団体 1.9 21.6 35.1 25.5 13.0 29
誘 致 企 業 4.0 31.5 21.4 26.8 14.3 2.1 1
00.0比 進 出企 業 3.3 23.0 26.3 27.6 13.8
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表29 地元従業者の事業所類型別年齢階層別構成 (単位 :人,%)
10代 20代 30代 40代 50代 60
代～ 合 計男千 地 元 織 物 1〔0〕 5〔0〕 18〔 0〕 10 〔 0〕 12〔
2〕 7〔0〕 53〔 2〕地 元 企 業 3〔 0〕 7〔 0〕 9〔0〕 16〔
1〕 24〔 1〕 12〔 6〕 71〔 8〕地 元 団 体 0〔0〕 26〔 0〕 3
0〔 0〕 24〔 1〕 16〔 2〕 1 〔 1〕 97〔 4〕誘 致 企 業 3〔 0〕 27〔 0〕 14 7 0 3 1 5 2 59 3
進 出企 業 2〔 0〕 4〔 0〕 8〔 0〕 4〔 0〕 2〔 0〕 1 〔0〕 21〔 0〕
合 計 9〔 0〕 69〔 0〕 79〔 0〕 61〔 2〕 57〔 6〕 26〔 9〕
301〔17〕女千 地 元 織 物 0〔 0〕 9〔 0〕 6〔 0〕 22〔 1〕
21〔 4〕 9〔 1〕 76〔 6〕地 元 企 業 1〔 0〕 5〔 1〕 6〔 1〕
11〔 4〕 11〔 2〕 1〔 0〕 26〔 8〕地 元 団 体 0〔0〕 16〔 4〕
20〔 1〕 20〔 0〕 5〔 0〕 3〔 1〕 64〔 6〕誘 致 企 業 3〔 0〕
21 1 14 1 17 8 20〔12〕 1〔 0〕 76 22進 出企 業
2〔 0〕 8〔 4〕 10〔 4〕 11〔 5〕 8〔 3〕 2〔 1〕 41〔17〕合 計 6 59 10 56 7 8 18 65 21 16 3 283 59
〕,A口計 地 元 織 物 1〔 0〕 14〔 0〕 24〔 0〕 32〔 1〕 33〔 6
〕 16〔 1〕 120〔 8〕地 元 企 業 4〔 0〕 12〔 1〕 15〔 1〕 27〔 5
〕 35〔 3〕 13〔 6〕 106〔16〕地 元 団 体 0〔0〕 42〔 4〕 5
0〔 1〕 44〔 1〕 21〔 2〕 4〔 2〕 161〔10〕誘 致 企 業 6〔 0〕 48〔 1〕 2
8 1 24 8 2 13〕 6〔 2〕 135〔25進 出企 業 4 2 4 1 4 15 5 10 3 1 6
2〔17〕合 計 15〔 0〕 128〔10〕 135〔 7〕 142〔
20〕 122〔27〕 42〔12〕 584〔76〕也 地 元 織 物 100.0 71.4 85.7 84. 84.6 88.9 82.8企 業 44 240 306 355 4 9 565
37.1地 元 団 体 0.0 93.3 68.5 83.0
77.8 66.7 77.4フC
比 誘 致 企 業 35.3 35.8
30.8 21.1 37.7 66.7
31.7進 出 800 43 45.0 35.7 47.6 33.
3 40.8合 計 40.5 44.9 48.0 40.5 54.0 64




















表30 従業員について,現在どのような問題があるか(複数回答) (単位 :件)
地 元 地 元 地 元 誘 致 進
出 合 計織 物 企 業
団 体 企 業 企 業従業員 の不足 0 2 0 0 2 4
従業員 の過剰 3 1 0 1 0
5従業貞の高齢化 6 3 1 1
2 13計画的な人材確保が困難 2
5 3 2 6 18新卒者が確保できない 2
3 1 2 3 9高学歴者 .有資格者などが確保できない 0
5 1 2 1 9従業員の定着が悪い 0 2 0
0 4そ の 他 1 1 1 1 1 5回答事業所数
合計 7 12 4 6 7 36(資料) アンケ
ート結果より｡ 表31 1990-93年度累計従業員採用数 (単位 :人)
大 卒 短大卒 専修卒 高校卒 中学卒 中 途 その他 合 計男 地 元 織 物 0〔
0〕 0〔0〕 0〔0〕 1〔 1〕 0〔0〕 3〔3〕 2〔2〕 11〔 9〕地 元 企 業 0〔 6 3 3 2 29 6 0 0 33 8
〕地 元 団 体 4〔4〕 1 〔 1〕 0〔0〕 3〔3〕 0〔0〕 10〔7〕 0
〔0〕 18〔15〕チ 誘 致 企 業 0〔 0〕 0〔0〕 0〔0〕 16〔8〕 0〔0〕
26〔10〕 0〔0〕 42〔18〕進 出 企 業 0 〔0〕 0〔0〕 0 〔 0〕 1〔
1〕 1 〔 1〕 12〔4〕 0〔0〕 14〔6〕合 計 4〔4〕 1 〔 1〕 0〔
0〕 27〔16〕 4〔 3〕 80〔30〕 2〔2〕118〔56〕女 地 元 織 物
0〔0〕 2〔 1〕 0〔 0〕 2〔 1〕 0〔0〕 10〔 10〕 0〔0〕 14〔1
0〕地 元 企 業 0〔 0 〕 1〔0〕 0〔0〕 13〔 3〕 0〔 0〕 11〔2〕 0
〔0〕 25〔 5〕地 元 団 体 0〔0〕 4〔4〕 0 〔 0〕 2〔 2〕 0〔0〕 9〔5
〕 0〔0〕 15仁11〕千 誘 致 企 業 o〔o〕 0〔0〕 0〔0〕 13〔8〕 0〔
0〕 9〔7〕 0〔0〕 22〔15〕進 出 企 業 0〔0〕 7〔 1〕 1〔 1〕 2
〔 2〕 0〔0〕 15〔12〕 4〔0〕 29〔16〕合 計 0〔0〕 14〔6〕 1
〔1〕 32〔16〕 0〔0〕 54〔34〕 4〔0〕105〔57〕.∠ゝ 地 元 織 物
0〔0〕 2〔 1〕 0〔0〕 3〔 2〕 0 〔0〕 13〔11〕 2〔2〕 20〔16〕
地 元 企 業 o〔o〕 1〔0〕 0 0〕 19 3 2 40 8 0
63〔16〕L1 地 元 団 体 4〔4〕 5〔5〕 0〔0
〕 5〔 5〕 0〔0〕 19〔12〕 0〔 0〕 33〔26〕計 誘 致
企 業 0〔0〕 0〔0〕 0〔0〕 29〔16〕 0〔0〕 3
5〔17〕 0〔0〕 64〔33〕進 出 企 業 0〔0〕 7〔 1〕 1〔 1〕
3〔3〕 1〔1〕 27〔16〕 4〔0〕 43〔22〕合 計 4〔4〕 15〔7〕 1 〔 1〕 59 32 4 3 134 64 6 2 22 113
〕(資料) アンケート結果より｡注) 〔〕の数字は地元内数二に,地元織物では
,従業員の高齢化が7事業 6 労働力の追加的需要と今後の見通し所中6事業所で,また 過











































表32 1994年度の従業員採用計画 (単位 :件)
地元織物 地元企業 地元団体 誘致企業 進出企
業 合計本社 (本店.本店)でないのでわからない 0 0 0 0 2 2正社員.職員も臨時 .パートも増やさない
6 3 2 4 4 18正社月 .職月も臨時 .パートも増やす 0 4 0 0 1
5正社員.職員のみ増やす 0 4 1
1 0 6臨時.パートのみ増やす 0 2 1 0 1
4回答事業所数合計 6 12 4 5 8 36
(資料) アンケート結果より｡ 表33 今後約5年間の従業員雇用の見通
し (単位 :件)地元織物 地元企業 地元団体 誘致企業 進出企業
合計本社 (本店.本所)でないのでわからない 0 0 0
0 1 1増 や した い 1 8






















表34 どのような人を増やしたいか (単位 :件)
地元 地元 地元 誘致 進
出 合計織物 企業
団体 企業 企業男女別 男 子
1 7 0 1 1
10女 子 0 2 0
0 0 2回答数 1 9 0 1 1 1
経 新 卒 1 3 0 1 0 5中 途 0 5
0 1 0 6磨別 未 定 0 1 0 0 1 2
回答数 1 9 02
1 13午節別 若 年 1
8 0 1 1 ll
中 年 0 3 0 1
0 4回答数 1 l
l 0 2 1 15学
磨 中 卒 0 0 0
0 0 0高 卒 1 8 01 1 ll
短大卒 0 1 0 0 0 1
専修 2 0 0 2
別 大 卒 0 1 0 0 0 1
未 定 0 1 0 0 0 1




























答) (単位 :件)地元 地元 地元 誘致 進出 合計織物 企業 団体 企業 企業
研究者 .技術者 3 4









































表36 アンケート回答者の属性 (単位 :人,%)
合 計 加悦町 他
地域男 男 子 110(53.7) 44(51.8) 6
3(54.3)女 女 子 95(46.3) 41(48.
2) 53(45.7)別 合 計 205(100.0) 85(1
00.0)116(100.0)秩 長 男 73(36.0) 29(34.1) 42(36.8)長 女 62
(30.5) 26(30.6) 36(31.6)柄 長男以外の男
子 35(17.2) 15(17.6) 19(16.7)別 長女以外の女 3 63 , 7 49
)合 計 205(100.0) 85(100.0
) 42(100.0)兄弟 1 人 4(2.0) 1( 1.2) 3( 2.6)2 人 75(36.9) 33
(39.3) 42(36.2)柿 3 人 104(51
.2) 43(51.2) 59(50.9)妹数 4 人 2
0(9.9) 7(8.3) 12(10.3)合 計 205
100.0) 85(100.0) 42(100.0)農
地 あ る 108(52.7) 51(60.0) 55(47.4)な し 73 356 28 329 43 3
1)節有 わからない 24(ll.7) 6( 7.1)
18(15.5)合 計 205(100.0) 85(10
0.0) 42(100.0)級機 あ る 74(36.1) 37(435 37 319な し 12 605 46 541
74(63.8)保有 わから
ない 7(3.4) 2(2.4) 5(4
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表37 加悦谷高校加悦町在住卒業生の進路状況 (単位 :人,%)
1990年度実績 1993年アンケート調
査合 計 男 子 女 子 合 計
男 子 女 子卒業者総数 99 47
52 85 44 41就職者数 49 19 30 30 1
9 ll府外 5 4 1
7 6 1府内 44 15
29 19 ll 8(地元) 16 6 10 ll 6 5
進学者数 50 28 22
55 25 30大学
15 10 5 29 21 8短大 ll 3 8 14 0
14専門 24 15 9 12 4 8卒業者総数 100.0 100.0 100.0 100.0 1
00.0 100.0就職者数 49.5 40.4 57
.7 35.3 43.2 26.8府外 10.2 21
.1 3.3 23.3 31.6 9.1府内 89.8
78.9 96.7 63.3 57.9 72.7(地元) 32.7 316 333 367 316
45.5進学者数 50.5 59.6 42.3 6
4.7 56.8 73.2大学 30.0 35.7 22.7 52 840 26
.7短大 22.0 10.7 36.4 25.5 0.0 46
専門 48.0 53.6 40.9


































生かせる身につく(2)女 1位 ①知識.技術が ,安定性がある(2),自





























設業の1人が続く｡ 他地域の就職内定者の第-位 表39 就職の際に誰
の意見を重視したか重視した人 口計回答



















































































表40 大学･短大等卒業時のUター ン意志 (単位 :人)
加悦合計 長 男 他男子 長 女
他女子18(32%) 3
3 8 47(13%) 4 1 2 0
8(14%) 5 0
3 09(9%) 0 2 6
114(25%) 4 3 2 5
な いあ る将来は戻
る条 件 次 第わか













少ない 4(22) 1( 5)趣味やレジャー をする場が少ない 6 31
地元は交通が不便 1( 6) 3(15)




























給サイドからみた丹後地域労働市場への率直な意見表明であると理解す 41表42 Uターンの条件 (単位 :人,%)加悦町 他地域習
得した知識技術に相応しい職 13
(77)8 4 21(88)9 3種があること給与水準が高いこと休日.労働時間等勤
務条件がい 5(29)3
17)2( 2 2( 8)4 175 21いこと文化 .レジャー 設備が整備されていること結婚相手がいること
福利厚生施設が充実していること 1( 6) 1( 4)交通網が整備されていること
住宅.下水





男 子 女 子峰山管内 (除宮津) 138,460
137,939 126,783宮津地域 130,875 40702 31















表44 加悦町内事業所の休日制度 (単位 :件)
地元 地元 地元 誘致 進
出 合計織物 企業
団体 企業 企業完全週休2日 0 0 3 2 3 8
隔 週 2 日 2 2 1 3
2 10月 休 6 日 3 2 1 0 1 7
週 休 1 日 1 4 0 0
0 5不 定 期 0 0 0 1 1 2
そ の 他 1 3 0 0































































表45 将来の農業･機業の後継意志 (単位 :人)
将来の農業後継意志 将来の機業後継意
志合 計 長 男 他男子 長 女 他女子 合 計 長 男
他男子 長 女1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 3 0 1 0 0
0 0 013 8 2 2 1
10 4 3 032 5 4 13 10 27 7 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0
? ? ? ? ?
18 ll 37 ll 6 10
大いにある少しはあまりないまっ
たくないそ の 他 037合
計(資料) アンケート結果より｡
依存体制から脱却するために,金属加工型工業
などの企業誘致につとめ,若年層や女子中年層
を中心に雇用の拡大を図ってきた｡不況のなか
で,他地域では誘致企業の撤退あるいは雇用調
整が問題となっているが,加悦町の誘致企業は
そのような事態
を引き起こしてはいない｡その意味で,この間
の町当局による企業誘致の地道な取り組みは,
着実な成果を生み出していると評価できる｡
しかし,今後の加悦町の地域産業の発展ある
いは地域就業機会の拡大を展望するならば,解
決すべき課題もいくつか存在する｡ 大学進学率
の高まりのなかで,圧倒的多数の若者が丹後を
離れるようになっており,誘致企業への地元加悦
町在住者の就職はそれほど多くはない｡高校生の意識としても,概して魅力の
ある職場とは映っておらず,労働市場圏が広域
化するなかで,たとえ地元に残ったとしても地方
中心部-の通勤者が増大する傾向にある｡
もちろん,短大 ･大学を卒業した後,あるいは何年か都会で働いて後丹後にUJIターンし
たいと考える人達も,ある程度存在している｡
ただ,世代が若くなるにつれて高学歴化しつつ
あることと,丹後には高学歴者を受入れる職場
が限られており,現時点でさえ職種や給与の面
でミスマッチングが存在 している状況をつきあ
わせると,ことはそう容易ではない｡しかも,
これからの地域内リーディング産
業として期待された金属加工組立工業も,大手
メーカーの海外生産シフトが強まっている現在,それのみに 依存することは危険が大きい｡
一般に,工場誘致によって一時的に就業機会
が拡大されたとしても,立地してくる工場が賃
金や地価の相対的な安さを求めてくる限り,若年
層にとっては魅力ある就業機会とはならないし
,どこでも製造できる製品であれば遠くない将来に海外へシフトす ことも十分考えられる｡
これに対し,町が誘致した一企業のように,
京都市内と同一賃金表をつくり,若い従業員へ
のきめ細かなサービスがなされていれば
,若年層の系統的採用と定着が可能となる｡ 魅
力ある経済主体の形成は,誘致企業だけではな
く地元企業にとっても共通な必要事である｡
ある意味では,地域特性を生かしたモノづく
りの方が長い目でみれば最も強敵に生き残る可
能性があるといえる｡ 若い人にも魅力のある経営
は,地元の織物企業や農業法人のなかにも見出
すことができるし,現に将来的に就業者を増や 意欲のもっとも強いのは地元企業であった｡
いまひとつの問題は,新たな地域産業形成の
核となるこれらの経済主体が,地域内での産業
連関を必ずしも結んでいない点にある｡ 誘致企
業が地域内取引企業に対し,量 ･質両面で不満を
もっていることは,逆にいえば地域産業の新た
な創業の可能性を意味している｡ だが,現在のところ,｢機とコメ｣に替る地域経済レベル
での産業複合体の形成は微弱である｡ したがっ
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地元の企業も育成し,地域に散在するそれらの
エネルギーを束ね,地域資源と相互に結合して
いく主体として,町をはじめとする公共団体の
果たす役割がとくに重要となっている｡ また,
その際,加悦町内の地域内産業連関を軸にしな
がら,丹後各地域および福知山都市圏との広域
的連関をも重畳的に形成することにより,京都
第7号 (1994.10)
西陣 ･室町の景況に左右されない自律的地域経
済圏をつくりだす視点がとくに必要であろう｡
付記 :本稿は,1992-93年度に京都府農業会議が実
施した ｢加悦町における地域産業の再編と就
業構造に関する調査｣の結果を利用して執筆
したものである｡
